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1. Als in een enquête ruim 70% van de urologen meldt altijd te vragen naar 
seksueel misbruik, dan moet ernstig getwijfeld worden aan de oprechtheid bij 
de beantwoording van deze vraag. (Dit proefschrift) 
2. Multipele synchrone klachten van de bekkenbodem zijn gecorreleerd met een 
voorgeschiedenis met seksueel misbruik. (Dit proefschrift) 
3. De prevalentie van seksueel misbruik op een polikliniek urologie is ongeveer 
vergelijkbaar met de prevalentie in de algemene populatie. (Dit proefschrift) 
4. Urologen onderschatten de prevalentie van seksueel misbruik bij hun 
patiëntes. (Dit proefschrift) 
5. In vergelijking met ESWL, zijn patiënten middels ureterorenoscopische 
steenverwijdering sneller steenvrij, maar ten koste van een hoger complicatie 
risico en langere ziekenhuisopname. Aboumarzouk OM. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2012, Issue 5. Art. No.: CD006029.  
6. Hyperhydratie en diuretica zorgen bij een acute ureterkoliek niet voor snellere 
passage van de uretersteen. Worster AS. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD004926.  
7. Hoewel duizenden dan wel in de loop der jaren honderdduizenden 
niersteenpatiënten worden geadviseerd meer te drinken als profylaxe tegen 
een nieuwe steen, is dit advies gebaseerd op slechts één goede randomised 
controlled trial van 199 proefpersonen. Bao Y. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2012, Issue 6. Art. No.: CD004292.  
8. Erectiele disfunctie is niet alleen een kwaal, maar vaak ook een alarmsignaal! 
Dong. J Am Coll Cardiol 2011;58:1378–85  
9. Het diagnostische begrip "ochtendstijfheid" wordt door een reumatoloog 
volstrekt anders geïnterpreteerd dan door een uroloog.  
10. Dat een digitaal onderzoek een synoniem is voor een inwendig 
rectaalonderzoek, wordt door de huidige online generatie met geknepen billen 
vernomen. 
